En este libro se hallaran Noticias circunstanciadas de todas las Regalías que corresponden al Mayorazgo de los S.res Cartagenas, y á su actual poseedor D.n Manuel, y por ellas lograran sus subcesores una completa Instruccion, como de algunos otros daños ... descripción de todos los vienes, y Fincas ... y se hallarán también todos los Arriendos en un cuaderno separado que tengo. [Manuscrito] by Cartagena, Manuel
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